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“Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang
pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi,
sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah
ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang tertulis dalam naskah ini dan
disebutkan dalam daftar pustaka.”




“Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu tentang Aku, maka
(jawablah), bahwasanya Aku adalah dekat. Aku mengabulkan
permohonan orang yang berdo’a apabila ia memohon kepada-Ku, maka
hendaklah mereka itu memenuhi (segala perintah)Ku dan hendaklah
mereka beriman kepada-Ku, agar mereka selalu berada dalam
kebenaran”
(QS. Al-Baqarah: 186)
“Dan tunduklah semua muka (berendah diri) kepada Tuhan yang hidup
kekal lagi terus menerus mengurus (makhluk-Nya). Dan sesungguhnya
telah merugilah orang-orang yang melakukan kezaliman. Dan
barangsiapa mengerjakan amal-amal shalih dan ia dalam keadaan
beriman maka ia tidak khawatir akan perlakuan yang tidak adil
(terhadapnya) dan tidak (pula) akan pengurangan haknya”
(QS. Thaaha: 111-112)
“Perhiasan hati adalah tauhid, ikhlas, bersandar penuh kepada Allah,
dan dengan mengingat-Nya dan melupakan selain-Nya”
(Syekh ‘Abd al-Qadir al-Jaylani)
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ABSTRAK
Yulistia Eka Sari, J500100037, 2014, HUBUNGAN ANTARA PENGETAHU-
AN IBU TENTANG DIARE DAN PERILAKU IBU MENCUCI TANGAN
DENGAN KEJADIAN DIARE PADA BALITA DI WILAYAH KERJA
PUSKESMAS PUCANGSAWIT SURAKARTA, Fakultas Kedokteran,
Universitas Muhammadiyah Surakarta.
Latar Belakang : Diare merupakan penyebab utama kematian anak-anak berusia
kurang dari lima tahun secara global. Sebagian besar kematian terjadi di negara
berkembang di mana diperkirakan 25% dari kematian balita secara langsung
dikaitkan dengan penyakit tersebut. Diare dipengaruhi oleh berbagai faktor
diantaranya adalah keadaan lingkungan dan perilaku masyarakat. Pengetahuan
merupakan domain yang penting untuk terbentuknya perilaku seseorang
dimasyarakat. Kebiasaan yang berhubungan dengan kebersihan perorangan yang
penting dalam penularan kuman diare adalah mencuci tangan. Mencuci tangan
dengan sabun, terutama sesudah buang air besar, sesudah membuang tinja anak,
sebelum menyiapkan makanan, sebelum menyuapi makan anak dan sebelum
makan, mempunyai dampak menurunkan angka kejadian diare sebesar 47%.
Tujuan : Untuk mengetahui hubungan antara pengetahuan ibu tentang diare dan
perilaku ibu mencuci tangan dengan kejadian diare pada balita di wilayah kerja
Puskesmas Pucangsawit Surakarta.
Metode : Penelitian ini bersifat observasional analitik dengan pendekatan cross
sectional, teknik yang digunakan adalah purposive sampling.
Hasil : Berdasarkan hasil uji fisher untuk mengetahui hubungan pengetahuan ibu
tentang diare dengan kejadian diare pada balita diperoleh nilai p-value 0,424 dan
hasil uji fisher untuk mengetahui hubungan perilaku ibu mencuci tangan dengan
kejadian diare pada balita diperoleh nilai p-value 0,216.
Kesimpulan : Tidak terdapat hubungan antara pengetahuan ibu tentang diare dan
perilaku ibu mencuci tangan dengan kejadian diare pada balita di wilayah kerja
Puskesmas Pucangsawit Surakarta.
Kata kunci : Pengetahuan ibu, perilaku ibu mencuci tangan, diare
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ABSTRACT
Yulistia Eka Sari, J500100037, 2014 THE RELATIONSHIP BETWEEN
MATERNAL KNOWLEDGE ABOUT DIARRHEA AND MATERNAL
BEHAVIOR OF HANDWASHING WITH DIARRHEA INCIDENCE FOR
CHILDREN UNDER FIVE YEARS IN PUCANGSAWIT PUBLIC HEALTH
SERVICE WORKING AREA OF SURAKARTA, Faculty of Medicine,
University of Muhammadiyah Surakarta.
Background : Diarrhea cause of children mortality on under five years old
globally. In developing countries estimated 25% of mortality for children under
five years directly attributed by this disease. Diarrhea is influenced by various
factors such as the state of environment and people's behavior. Knowledge is an
important domain for the formation of a person's behavior in the community.
Habit which related to personal hygiene is important in the transmission of
diarrheal germs is handwashing. Handwashing with soap, especially after
defecation, after clean feces, before preparing food and eat, before feeding a child,
having an impact to reducing the incidence of diarrhea until 47%.
Purpose : To determine the relationship between maternal knowledge about
diarrhea and maternal behavior of handwashing with diarrhea incidence for
children under five years in Pucangsawit public health service working area of
Surakarta.
Method : This is an observational analytic research with cross sectional approach,
using a purposive sampling tehnique.
Result : Based on the results of fisher test to determine the relationship of
maternal knowledge about diarrhea with diarrhea incidence for children obtained
p-value 0.424 and the results of fisher test to determine the relationship of
maternal behavior of handwashing with diarrhea incidence for children obtained
p-value 0.216.
Conclusion : There is a no relationship between maternal knowledge about
diarrhea and maternal behavior of handwashing with diarrhea incidence for
children under five years in Pucangsawit public health service working area of
Surakarta.
Key Words : Maternal knowledge, maternal behavior of handwashing, diarrhea
